












และภูมิทัศน์ธรรมชาติ ของสถาปนิกชาวญี่ปุ่น Tadao ando 
เรื่อง Alessandro Rocca ภาพ Edmund Summer
แปล พันทิพา สุทธปัญญา เรียบเรียง กิติภูมิ ศรีสมนึก
ออกแบบโดย
Tadao ando archiTecT & associaTes;
Tadao ando, Kazuya oKano
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1. ตัวอาคารออกแบบด้วยรูปทรงเรขาคณิตที่ซับซ้อน เริ่มด้วยรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
ผ่ากลางพื้นที่ด้วยเส้นทแยงมุม ผังบ้านแสดงให้เห็นพื้นที่ทั้งสามระดับ ประกอบด้วย
ห้องนั่งเล่น ที่หันหน้าออกสู่สระว่ายน้ำา พื้นที่บริเวณห้องนอนอยู่ด้านตรงข้าม 



















คุมเบรส เหนือเมืองมอนแตร์เร่ย์ ประเทศเม็กซิโก 
แสดงถึงคว�มเรียบง่�ยที่เป็นบริบทสำ�คัญในง�นออกแบบ 
ประกอบด้วยวอลลุ่มฟรีฟอร์ม






ใช้ชีวิต แน่นอนว่�มันมีบรรย�ก�ศที่ดูอลังก�ร แต่เกิดขึ้น 
บนผังที่มีคว�มโปร่งเบ�อย่�งม�ก เน้นให้เห็นถึงขน�ด
โครงสร้�งที่มีคว�มน่�ตื่นต�ตื่นใจ โดย Tadao Ando 
ยังให้คว�มใส่ใจอย่�งม�กกับก�รเชื่อมต่อแต่ละสเปซ 
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บริเวณชั้นล่างของส่วนทแยงมุมเป็นที่ตั้งของห้องสมุด  ผนังกระจกหันหน้าออกสู่สระน้ำาภายนอก 
บันไดเปลือยทอดยาวขึ้นไปตามแนวพื้นที่รับประทานอาหารที่ลอยตัวอยู่บริเวณกลางบ้าน ส่วนห้องสมุด




























ด้านบนเพื่อเชื่อมต่อกับชั้น 2 ซึ่งอยู่สูงขึ้นไป โดยในชั้นนี้
เป็นที่ตั้งของโต๊ะรับประทานอาหารขนาดยาว รับวิวผ่าน
ผนังกระจก ทั้งวิวจากคอร์ทยาร์ดภายในและภูมิทัศน์
ป่าดิบช้ืนแห่งคัมเบรส เด มอนแตร์เร่ย์ อย่างตระการตา  
 Living in geometry: exposed concrete and 
transparent walls, spectacular views and a pool 
of water, suspended over Monterrey. This is the 
mexican landscape according to Tadao Ando.
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